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Se declara toxio oficial y aulénüco el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Quena de Manila, por 
lo lanío serán obligatorias en su cumpUmiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de. 186 i ) . 
—Serán suscniores forzosos a la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos ciyíhaénte 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real árden de 26 de Setiembre de i 8 6 i ) . 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
Reales órdenes. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 858 .—Excmo. Sr .— 
A los efectos prevenidos en los ar t ículos 3.° y 4.° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, sobre apli-
cación á Ultramar de lá Ley de patentes de invención 
de 30 de Julio de 1878; acompaño á V . E . en copia 
tres testimonios de patentes de privi legio de invención, 
concedidos con arreglo á la Ley á la Sociedad " M i -
chel Rollen y H e r t r o g , " por LUÍ aparato mecánico para 
el curtido rápido y racional de las pieles de todas cla-
ses, " á la Sociedad anónima de productos químicos 
de la manufactura de Javel ," por un procedimiento 
para economizar los productos nitrosos en la fabrica-
ción del ácido sulfúrico, á D . Fernando Augusto 
Achard, por un freno eléctr ico paia ferro-carriles de 
sistema é instalación perfeccionados, otros tres testi-
monios de cesión que D . T o m á s Alva Edison, ha hecho 
á la Compañía de alumbrado Edison de ' las Colonias, 
4 fde los derechos que le corresponden en las posesio-
nes españolas de Ultramar, por procedimientos mejo-
rados de d is t r ibuc ión eléctr ica por máqu inas dinamo ó 
magné t ico eléctr icas mejoradas," y por conmutadores 
mejorados para máqu inas dinamo, ó magneto eléctr i -
cas, ó electro motores: y otras dos copias, también de 
testimonios de cesión hecha á favor de dicha compa-
ñía , por D . José Francisco de Navarro, D . T o m á s 
Alva Edison, D. Grosvenor Porter Lowsey y D . Jorge 
Wales Loren, por mejoras de vebermetros ó aparatos 
para medir y registrar la corriente que pasa por los 
conductores, y por mejoras de un procedimiento para 
la fabricación y tratamiento de carbonos para l á m p a r a s 
e léc t r icas incandescentes y en las partes accesorias de 
los mismos.—Lo que de Real orden digo á V . E . para 
su conocimiento y efectos consiguientes, con inclusión 
de las ocho copias de testimonios que quedan espre-
sados.—Dios guarde á V . E . muciios a ñ o s . Madrid 6 
de Diciembre de 4882.—León y Castillo.—Sr. Gober-
nador General de las Islas Filipinas. 
Manila 25 de Noviembre de 1 8 8 2 . — C ú m p l a s e , 
publ íquese y pase á la Dirección general de Adminis-
t rac ión Civi l á los efectos que procedan. 
P. de Rivera. 
D. Luis González Martínez, Notario de este Colegio 
de varios Ministerios etc. con vecindad y fija resi-
dencia en esta Capital.—Doy fe: Que por D. Ale-
jandro Ibañez y de la Serna, de 41 años , soltero, jorna-
lero, con habitación en la calle de los Reyes, número o, 
bajo, con cédula personal expedida por el Jefe Económico 
de esta provincia en 21 de Julio del año auterior bajo el 
número 3073; se me ha exhibido pura que deduzca testi-
monio el documento que literalmente dice así :—Docu-
mento.—Hay un sello 3.o de 25 pesetas.—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. José Luis Alva reda, Ministro de Fomento.— 
Por cuanto la Sociedad Michel Kollen y Hertrog, domici-
liada en Reims Francia, ha hecho presente en 11 de Ju-
lio último que á ñu de asegurar el derecho á la explota-
ción exclusiva de aparatos mecánicos para el curtido rá-
pido y racioual de las pieles de todas clases, desea oble-
ner patente de invención con arreglo á ía ley de 30 de 
Julio de 1878 y ha cumplido con lo que se previene en 
la misma ley; por tanto S. M. se ha dignado conceder á 
la Sociedad ¡Vlichel Kollen y Hertrog, derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y plano unidos á esta patente 
como parte integrante de la misma, y conforme en un 
todo con los ejemplares que obran en el Conservatorio de 
Artes, por el término de diez años contados desde hoy, 
hasta igual fecha del año de 1881 en que concluirá .— 
Este derecho se considera concedido p.ira la Península, 
Islas adyacentes y provincias de Ultramar. Para hacer 
en estas provincias efectivo el derecho que concede esta 
patente, con arreglo al Real decreto de 14 de Mayo de 
1880, los interesados deberán presentar un testimonio 
legalizado de la misma en el Ministerio de Ultramar. 
También podrán si lo prefieran presentar directamente el 
referido testimonio, por sí ó por medio de representante 
á los Gobernadores generales de las provincias ulti ama-
rinas en cuyo territorio quisieran ejercer su industria.— 
Esta patente, de la que deberá tomarse razón en el Con-
servatorio de Artes, será de ningún valor, y por consi-
guiente caducará la concesión si la citada Sociedad no 
acredita ante el Director del Conservatorio de Artes, en el 
plazo de dos años contados desde esta fecha, y con las 
formalidades que previenen el art. 38, y siguientes de la 
citada ley que ha puesto en práctica el objeto de la pa-
tente estableciendo una nueva industria en el pais.—Ma-
drid 19 de Setiembre de 1881 .—José Luis Alvareda.— 
Hay un sello en seco en el cual se lee.—Ministerio de 
Fomento.—Patente de inveneioií á favor de ía Sociedad 
Michel Kollen y Hertrog, por aparatos .mecánicos para el 
curtido rápido y racional de las pieles de todas clases.— 
Se tomó razón en el registro especial de patentes de i n -
vención del Conservatorio de Artes al folio 479 con el 
número 1679.—Madrid 19 de Noviembre de 1881.—El 
Secretario, José María Yeves.—Hay un sello en tinta azul. 
Conservatorio de Artes.—Corresponde con su original á 
que me remito el cual rubricado por mí, devuelvo al 
Sr. exhibente y á instancia del mismo pongo el presente 
en este pliego de papel de clase décima en Madrid 
á 12 de Setiembre de 1882.-Signo, firma y rúbr ica .— 
Luis González Martínez.—Legalización.—Los infrascri-
tos Notarios del Colegio de esta Capital, legalizamos 
el signo, firma y lúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Luis González Martínez.—Madrid 12 de 
Setiembre de 1882.—Signo, firma y rúbrica.—Telesforo 
Robles.—Hay un sello del Colegio Notarial del territorio 
de Madrid y un timbre móvi l .—Es copia.—El Director 
general.—P. A.—R. Correa.—Ministerio de Ultramar, 
Dirección general de Administración y Fomento.—Es 
copia. Vargas. 
D. Luis González Martínez, Notario de este Colegio, de va-
rios Ministerios etc., con vecindad y residencia fija en esta Ca-
pital.-Doy té: Que por el Sr. D. Alejandro Ibañez y de la Serna, 
de cuarenta y un años de edad, soltero, jornalero, de esta 
vecindad, con habitación en la calle de los Reyes, nümero 
cinco, cuarto bajo, según cédula personal, que presenta y re-
ceje, expedida por el Jefe Económico de esta provincia, en 
veinte y uno de Julio del año último bajo el número tres mil 
sesenta y tres; se rae ha exhibido, para que deduzca testimo-
nio el documento, que copiado literalmente, es como sigue:— 
"Patente de invención, sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. José Luis Albareda, Ministro de Fomento.—Por 
cuanto la sociedad anónima de productos químicos de la ma-
nufactura de Javel, residente en París, ha hecho presente en 
veinte y siete de Marzo último, que á fin de asegurar el dere-
cho á la explotación exclusiva de un "procedimiento para eco-
nomizar los productos nitrosos en la fabricación del ácido sul-
fúrico, desea obtener patente de invención, con arreglo á la 
Ley de treinta de Julio de mil ochocientos setenta y ocho, y 
ha cumplido con lo que se previene en la misma Ley;" por tanto 
S. M. se ha dignado conceder á la sociedad anónima de pro-
ductos químicos de la manufactura de Javel, derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y planos unidos á esta patente, como 
parte integrante de la misma, y conforme en un todo con los 
ejemplares que obran en el Conservatorio de Artes, por el 
término de diez años, contados desde hoy hasta igual fecha 
del año de mil cchocientos noventa y dos, en que concluirá.~ 
Este derecho se considera concedido para la Península, Islas 
adyacentes y provincias de Ultramar. Para hacer en estas 
provincias efectivo el derecho que concede esta patente, con 
arreglo al Real Decreto de catorce de Mayo de rail ochocientos 
ochenta, los interesados deberán presentar un tentimonio le-
galizado de la misma en el Ministerio de Ultramar. También 
podrán si lo prefieren, presentar directamente el referido tes-
timonio, por sí ó por medio de representante, á los Goberna-
dores Generales de las provincias Ultramarinas, en cuyo ter-
ritorio quisieran ejercer su industria.—Esta patente, de la que 
deberá tomarse razón en el Conservatorio de Artes, será de 
ningún valor, y por consiguienlc, caducará la concesión, si la 
citada sociedad no acredita ante el Director del Conserva-
torio de Artes, en el plazo de dos años contados desde esta fe-
cha, y con las formalidades que previenen el artículo treinta y 
ocho y siguientes de la citada Ley, que ha puesto en práctica 
el objeto de la patente establecido una nueva industria en el 
país.—Madrid primero de Julio de mil ochocientos ochenta y 
dos.—Hay una rúbrica.—J. Luis Albareda.—Hay un sello en 
seco, en que se lee.—Ministerio de Fomento.—Patente de i n -
vención á favor de la Sociedad anónima de productos químicos 
de la manufactura de Javel, por un procedimiento para econo-
mizar los productos nitrosos en la fabricación del ácido sul-
iúrico. —Se tomó razón en el registro especial de patentes de 
invención del Conservatorio de Artes, al folio ciento cincuenta 
y cinco, segundo, con el número dos mil setecientos e^-veiU; ; 
y cuatro. Madrid ocho de Agosto de rail ochocientos ochenta y 
¿os.—El Secretario, Ramón García Romero. Hay un sello 
en tinta azul en que se lee. - Conservatorio de Artes.—Corres-
ponde con su original á que me remito, el cual rubricado por 
mí, devuelvo el Sr. exhibente y á instancia del mismo, pongo 
y expido el presente testimonio en este pliego de la clase dé-
cima; señalado con él número seiscientos sesenta y cinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete, que signo, firmo y rúbrico en 
Madrid á doce de Setiembre de .Tiil ochocientos ochenta y 
dos.—Signado, firma y rúbrica. Luis González Martínez.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Colegio y dis-
trito de esta Capital, con vecindad y residencia fija en ella, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Luis González Martmez.—Madrid doce de Se-
tiembre de mil ochocientos ochenta y dos.—Signo, firma y 
rúbrica.—Francisco Seco de Cáceres.—Signo, firma y rúbrica.— 
Telesforo Robles.—Hay un sello del Colegio Notarial del ter-
ritorio de Madrid y un timbre móvil.—Es copia.—El Director 
general.—P. A., R. Correa.—Hay un sello que dice:—Minis-
terio de Ultramar, Direccioh general de Administración y Fo-
mento.-- Es copia, Vargas. 
Don Luis González Martínez, Notario de este Colegio, de 
varios Ministerios etc., con vecindad y fija residencia en esta 
Capital.—Doyfé. Que por el Sr. D. Alejandro Ibañez y de la 
Serna, de 41 "años de edad, soltero, jornalero, de esta vecin-
dad, con habitación en la calle de los Reyes, número cinco, 
cuarto bajo, según cédula personal que presenta y receje ex-
pedida por el Jefe económico de esta provincia en 21 de Julio 
del año último, bajo el número tres mil sesenta y tres, se 
rae ha exhibido, para que deduzca testimonio, el documento 
que literalmente dice así:—Documento.—Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—D José Luis 
Alvareda, Ministro de Fomento.—Por cuanto D. Fernando 
Augusto Achard, vecino de París, ha hecho presente en 9 de 
Setiembre último, que á fin de asegurar el derecho á la ex-
plotación exclusiva de un femó eléctrico para ferro-carriles 
de sistema é instalación perfeccionados, desea obtener pa-
tente de invención con arreglo ú la Ley de 30 de Julio de 
1878, y ha cumplido con lo que se previene en la misma Ley; 
por tanto S. M, se ha dignado conceder á D. Fernando Au-
gusto Achard, derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita en la memoria y plano 
unidos á esta patente, como parte integrante de la raisraa y 
conforme en un todo con los ejemplares que obran en el Con-
servatorio de Artes, por el término de 20 años, contados 
desde hoy hasta igual fecha del año de 1901 en que con-
cluir.!.—Este derecho se considera concedido para la Penín-
sula, Islas adyacentes y provincias de Ultramar. Para hacer 
en estas provincias efectivo el derecho que concede esta pa-
tente con arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, 
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los interesados deberán presentar un testimonio legalizado 
de la misma en el Ministerio de Ultramar. También podrán, 
si lo prefieran, presentar directamente el referido testimonio, 
por sí ó por medio de representante á los Gobernadores Ge-
nerales de las provincias ultramarinas en cuyo territorio qui-
sieran ejercer su industria.—Esta patente, de la que deberá 
tomarse razón en el Conservatorio de Artes, será de ningún 
valor, y por consiguiente, caducará la concesión, si el citado 
interesado no acredita ante el Director del Conservatorio de 
Arles en el plazo de dos años contados desde esta fecha, y 
con las formalidades que previenen el artículo 38 y siguientes 
de la citada Ley, que ha puesto en práctica el objeto de la 
patente estableciendo una nueva industria en el pais.—Ma-
drid 20 de Diciembre de 1881.—José L . Alvareda.—Patente 
de invención á favor de D. Fernando Augusto Achard, por 
un freno eléctrico para ferro-carriles dé sistema é instala-
ción perfeccionados.—Se tomó razón en el registro especial 
de patentes de invención del Conservatorio de Artes al folio 
872, con el número 2082 —Madrid 3 de Febrero de 1882.— 
E l í'ecretario, José M. Yeves. — Hay un sello en tinta azul en 
'que se lee: Conservatorio de Artes.—Corresponde con su 
original á que me remito, el cual rubricado por mi devuelvo 
al Sr. exhibente. Y á instancia del mismo expido el presente 
testimonio en este pliego de la clase décima, en Madrid á 12 
de Setiembre de 1882.—Signo, firma y rúbrica.—Luis Gon-
zález Martínez.—Legalización.—Los infrascritos Notarios del 
Colegio y distrito de esta Capital, vecinos de la misma, lega-
lizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro compañero D. Luis González Martínez.—Madrid !2 de 
Setiembre de 1882.—Signo, firma y rúbrica.—Francisco 
Seco de Gáceres.—Signo, firma y rúbrica.—Telesforo Ro-
bles.—Hay un sello del Colegio notarial del territorio de Ma-
drid y un timbre móvil.—Es copia.—El Director general,— 
P. A., R. Correa.—Hay un sello que dice:—Ministerio 
de Ultramar, Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia. Vargas. 
Sello 9.e—Año 1882.—Habilitado para la clase 10.a— 
Testimonio.—En la Ciudad de Nueva-York, álos veintinueve 
días de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, ante mí George 
T. Pineckney, Escribano público en y para el Estado de Nueva-
York, y en presencia de los testigos abajo firmados.—Com-
pareció D. Tomás Alva Edison, vecino de Menlo-Park en el 
Estado de Nuew-Jersey, Estados-Unidos de América, dueño en 
la actualidad de la patente de invención, número mil novecien-
tos uno (1901) expedida en veinte y cuatro de Febrero de mil 
ochocientos ochenta y dos, sobre unas "máquinas, dinamo ó 
magneto eléctricas mejoradas," por veinte años á favor de Don 
Tomás Alva Edison, según consta en la certificación expe-
dida con el Visto Bueno del Excmo. Sr. Director del 
Conservatorio de Artes, y el sello de oficio en Madrid 
á once de Mayo del año corriente por D. Ramón García 
Romero, Secretario interino y Oficial Letrado del Con-
servatorio de Artes, escuelas de comercio, artes y ofi-
cios "v que á la letra dice así:—D. Ramón García Romero, 
Secretario interino y Oficial Letrado del Gonservato 
rio de Artes, escuelas de comercio, artes y oficios.— 
Certifico: Que en el archivo de este Conservatorio de 
Artes, existe un expediente instruido á instancia de D. Andrés 
Raquero, en nombre de D. Tomás Alva Edison, vecino de 
Menlo-Park, Estados-Unidos de América, en virtud del que se 
expidió á favor de este interesado en veinte y cuatro de Fe-
brero de mil ochocientos ochenta y dos, patente de invención 
por veinte años por unas "máquinas, dinamo ó magneto 
eléctricas mejoradas," cuya patente está anotada en el tomo 
segundo, página veinte y cinco, número mil novecientos 
uno del registro de toma de razón que se lleva en esta ofi-
cina, sin que conste que el referido Sr. D. Tomás Alva Edison, 
haya cedido los derechos que le corresponden, por su patente, 
• por lo cual este Conservatorio le considera dueño de ella en la 
actualidad. Y para que conste á petición del Sr. D. Andrés 
Raquero, expido la presente á los efectos del artículo treinta 
v dos de la Ley con el Visto Bueno del Sr. Director de este 
Establecimiento y el sello de oficio en Madrid á once de Mayo 
de mil ochocientos ochenta y dos.--Ramón Carcía Romero.— 
y o g o—EI Director, Marqués. -Hay un sello. —Y dijo: Que 
por el presente cede y trasmite sus derechos á dicha patente 
y á todas las adiciones eventuales de la misma, para todas las 
Antillas y provincias de Ultramar de España á y en favor de 
la compañía de alumbrado Edison de las Colonias Espa-
ñolas (Kdison Spanish Colonial Light Company) corporación 
creada y que existe bajo las leyes del Estado de Nueva-York, 
Estados-Unidos de América, teniendo su lugar principal 
de negocios en la Ciudad de Nueva-York, en dicho Es-
tado de Nueva-York, para que tengan y gocen de dicha pa-
tente y de todos los privilegios pertenecientes á la misma, 
como de cosa suya de que es dueña absoluta, reservándose 
no obstante el referido Tomás Alva Edison, íntegros sus de-
rechos á la referida patente en el Reino de España. Con poder 
de reiterar y publicar la presente escritura de cesión donde 
creyese necesario y del caso. Y para que conste á petición 
de parte interesada^ expido la presente que firmo y sello en la 
Ciudad de New-York, fecha ut supra.—Thomás Alva Edison.~ 
Testigos.—Geo T. Pineckney—Chas. H. Smith.—Geo T. Pi-
neckney, Notary public,—Hay un sello de este Notario.— 
Visto en este Consulado general de España. Rueño por legali-
zación de la firma y sello de Mr. Geo. T. Pinekney, No-
tario público en esta Ciudad.—Nueva-York trece de Julio de 
mil ochocientos ochenta y dos.—Por el Cónsul general. — 
El Vice-Cónsul, Manuel de la Cueva.—Derechos veinte 
pesetas.—Artículo ciento treinta y tres.—Hay un sello del 
Consulado general de España en Nueva-York.—Presentada 
esta escritura á las cinco de la tarde del día de hoy, queda 
registrada al número setecientos ochenta y nueve, fólio ciento 
sesenta y cuatro del libro correspondiente.—Madrid tres 
de Agosto de mil ochocientos ochenta y dos.—El Secretario 
¿el Gobierno, Francisco Javier Camuño.—Hay un sello del 
Gobierno de la provincia de Madrid.—Sección de Fo-
mento.—Corresponde literalmente con su original que para 
este fin me ha exhibido D. Andrés Raquero, á quien lo de-
volví, de que doy fé y á que me remito. Y para que conste 
á instancia del mismo y dejando nota en el libro indicador, 
yo el infrascrito Notario del Ilustre Colegio de esta Villa 
con vecindad y residencia en ella, pongo el presente en 
dos pliegos de la clase décima, números setecientos ochenta y 
ocho mil novecientos treinta y siete al treinta ocho que 
signo y firmo en Madrid á ocho de Setiembre de mil ocho-
cientos («chonta y dos.—Entrelineas.—En dicho Estado de 
Nueva-York —Sobreraspado.—o.-todo-vale.—Signado. —Fe-
derico Alvarez.—Hay un sello de este Notario.—Legaliza-
ción.—Los infrascritos Notarios del Colegio y distrito de esta 
Villa, legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden del 
Notario D. Federico Alvarez.—Madrid veinte de Setiembre 
de mil ochocientos ochenta y dos.—Signado.—E. Herme-
negildo Hernández,—Signado.—Licenciado, José García Las-
tra.—Hay un sello de legalización.—Colegio Notarial del ter-
ritorio de Madrid.—Hay un timbre móvil.—10 céntimos.— 
Es copia.—El Director general.—P. A., R. Correa.—Hay un 
sello que dice.—Ministerio de Ultramar, Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, Vargas, 
Sello 9.°—Año 1882.—Habilitado para la clase 10.' -
Testimonio. - E n la Ciudad de Nueva-York, á los veinte 
y nueve dias de Junio de i882, ante mí Jorge T. Pinek-
ney, Escribano público en y para el Estado de Nueva-York, 
.y en presencia de los testigos abajo firmados.— Compare-
ció.—D. Tomás Alva Edison, vecino de Menlo-Park en el 
Estado de New-Jersey, Estados-Unidos de América, dueño 
en la actualidad de la patente de invención número mil no-
vecientos cincuenta y seis (1936) expedida en 28 de Enero 
de 1881, sobre unos procedimientos mejorados de distribu-
ción eléctrica por 20 años á favor de dicho D To-
más Alva Edison, según consta en la certificación expe-
dida con el Visto Bueno del Excmo. Sr. Director del Con-
servatorio de Artes y el sello de oficio en Madrid á 11 
de Mayo del año corriente, por D. Ramón García Romero, 
Secretario interino y Oficial Letrado del Conservatorio de 
Artes, Escuelas de Comercio, arles y oficios, y que á la letra 
dice así:—D. Ramón García Romero, Secretario interino y 
Oficial Letrado del Conservatorio de Artes, Escuelas de Co-
mercio, artes y oficios.—Certifico: Que en el archivo de este 
Conservatorio de Artes existe un expediente instruido á 
instancia de D. Andrés Baquero, en nombre de D. Tomás 
Alva Edison, vecino de Menlo-Park, Estados-Unidos de Amé-
rica, en virtud del que se expidió á favor de este interesado 
en 28 de Enero de i882, patente de invención por 20 años, 
por un procedimiento mejorado de distribución eléctrica cuya 
cuya patente está autorizada en la página 600, número 2182 
del registro de toma de razón que se lleva en esta oficina, 
sin que conste que el referido Sr. D. Tomás Alva Edison, 
haya cedido los derechos que le corresponden por su pa 
lente, por lo cual este Conservatorio le considera dueño 
de ella en la actualidad. Y para que conste á pe-
tición del Sr. D. Andrés Baquero, expido la presente á 
los efectos del artículo 32 de la Ley con el Visto Bueno 
del Sr. Director de este Establecimiento y el sello de ofi-
cio en Madrid á 11 de Mayo de 1882.—Ramón García Ro-
mero.—V.' B.0—El Director, Marqués.—Hay un sello.—Y 
dijo: Que por el presente cede y trasmite sus derechos á 
dicha patente y á todas las adiciones eventuales de la misma, 
para todas las Antillas y provincias de Ultramar de Es-
paña, á y en favor de la compañía Edison de las Calonias Es-
pañolas fEdison Spanish Colonial Ligh Company) corporación 
creada y que existe bajo las leyes del Estado de Nueva-York, 
Estados-Unidos de América, teniendo su lugar principal de 
negocios en la Ciudad de Nueva-York, en dicho Estado de 
Nueva-York, para que tenga y goce de dicha patente y 
de todos los privilegios pertenecientes á la misma como 
de cosa suya, de que es dueña absoluta, reservándose, no 
obstante el referido Tomás Alva Edison, íntegros sus dere-
chos á la referida patente en el Reino de España. Con 
poder de reiterar y publicar la presente escritura de cesión 
donde creyese necesario y del caso. Y para que conste 
á petición de parte interesada expido la presente que firmo, 
y sello en la Ciudad de Nueva-York, fecha ut supra.—To-
más Alva Edison.—Testigos,—Geo. T. Pinekney.—Chas. 
H. Smith.—Geo. T. Pinekney, Notary public.—Kings. co.— 
Hay un sello de este Notario.—Visto en este Consulado de 
España.—Bueno por legalización de la firma y sello de Mr. 
George T . , Pinekney, Notario público en esta Ciudad.— 
Nueva-York 13 de Julio de 1882.—Por el Cónsul general. -
E l Vice-Cónsul, Manuel de la Cueva.—D.s 20 pesetas.— 
Art. 133.—Hay un sello del Consulado general de España 
en New-York.—Presentada esta escriiura á las 12 del día de 
hoy queda registrada al núm. 792, fólio 165 del libro cor-
respondiente. Madrid 4 de Agosto de 1882.—El Secretario 
del Gobierno, Francisco Javier Camuño.—Hay un sello de la 
provincia de Madrid.—Sección de Fomento.—Corresponde 
literalmente con su original que para este fin me ha exhi-
bido D. Andrés Baquero, vecino de esta Córte, á quien lo de-
volví de que doy fé y á que me remito. Y para que conste 
á instancia del mismo y dejando nota en el libro indicador, 
yo el infrascrito Notario* del ilustre Colegio de esta Villa, 
con vecindad y residencia en ella, pongo el presente en dos 
pliegos de la clase décima números 788,939 al 40, que 
signo y firmo en Madrid á 8 de Setiembre de 1882.—Sig-
nado.-Federico Alvarez.—Hay un sello de este Notario.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Colegio y dis-
trito de esta Villa, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden del Notario D. Federica Alvarez.—Madrid 
21 de Setiembre de lb82.—Signado.—Licenciado José Gar-
cía Lastia.—Signado.-Licenciado Federico Seco de Gáce-
res—Hay un sello de legalización.—Colegio Notarial del ter-
ritorio de Madrid.—Hay un timbre móvil.—10 cénts.—Es 
copia.—El Director general.—P. A.—R. Correa.—Hay un sello 
que dice:—Ministerio de Ultramar y Dirección general de 
Administración y Fomento.-Es copia, Vargas. 
Sello 9.°—Año 1882. Habilitado para la clase 10.a— 
Testimonio.—En la Ciudad de Nueva-York á los veinte y 
nueve dias de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, ante 
mí George T. Pinekney, Escribano público en y para el 
Estado de Nueva-York y en presencia de los testigos abajo fir-
madas.—Comparecieron ¡os Sres. D. José Francisco Navarro, 
de Nueva-York, D. Tomás Alva Edison, de Menlo-Park, Es-
tado de New-Jersey, D. Grosvenor Porter Lowsey. de Tar-
rytoson. Estado de Nueva-Nork y D. Jorge Wales Loren, 
de Nueva-York, Estados-Unidos Óe América, dueños en la 
actualidad en todas las Antillas y demás posesiones españolas 
de Ultramar, de la patente de invención número mil seiscien-
tos treinta (1630/ -expedida en veinfe y uno de Julio de mil 
ochocientos ochenta y uno á favor de D. Tomás Alva Edison, 
sobre unas "mejoras vebermetros ó aparatos para medir y 
registrar la corriente que pasa por los conductores" y cedida 
posteriormente por diebo Sr. á los Sres. arriba citados por 
medio de acta Notarial en debida forma, registrada en el Go-
bierno Civil de Madrid en nueve de Diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y uno, según consta en la certificación ex-
pedida con el Visto Rueño del Excmo. Sr. Director del 
Conservatorio de Artes y el sello de oficio en ' Madrid á 
diez y seis de Marzo del año corriente por D. Ramón 
García Romero, Oficial Letrado del Conservatorio de Artes, 
escuelas de comercio, artes y oficios y Secretario accidental 
del mismo, y que á la letra dice así:—D. Ramón García 
Romero, Oficial Letrado, del Conservatorio de Artes, es-
cuelas de comercio, artes y oficios y Secretario accidental 
del mismo.—Certifico: Que en ef archivo de este Con-
servatorio de Artes, existe un expediente instruido á ins-
tancia de D. Andrés Baquero en nombre de D. Tomás Alva 
Edison, de Menlo-Park, Estados-Unidos, en virtud del que 
se expidió á favor de este interesado, en veinte de Julio 
último, patente de invención por veinte años, por "mejoras 
vebermetros ó aparatos para medir y registrar la corriente 
que pasa por los conductores;" cuya patente está anotada 
en la página cuatrocientos cuarenta y cinco, número mil qui-
nientos cuarenta del registro de toma de razón aparecen con 
dos asientos de los cuales resulta: Que D. Tomás Alva Edi-
son, ha cedido y trasmitido por instrumento público otorgado 
en once de Noviembre de mil ochocientos ochenta y uno, 
el derecho que le corresponde por la expresada patente y 
á todas sus adiciones eventuales para la Península española 
exclusivamente sin incluir á sus Antillas y demás provincias 
de Ultramar en favor de la compañía Edison de, alumbrado 
eléctrico de Europa limitada (Edison electric Sight Company 
of europe limited) establecida en Nueva-York, y para todas 
las Antillas y provincias de Ultramar de España en favor 
de los Sres. D, Francisco de Navarro, de Nueva-York, D. 
Tomás Alva Edison, de Menlo-Park, New-Jersey, D. Grosve-
nor Porter Lowsey, de Tarrytoson y D. Jorge Wales Loren, 
de Nueva-York, Certifico: por último, que no consta á esta 
oficina que los actuales poseedores de dicha patente hayan 
cedido los derechos que por la misma les corresponden. Y 
para que conste á petición del Sr. D. Andrés Baquero, expido 
la presente á los efectos del artículo 32 de la Ley con el 
Visto Bueno del Sr. Director de este Establecimiento y el 
sello de oficio, en Madrid á 16 de Marzo de ¡882. 
Ramón G. Romero.—Visto Rueño.-El Director, Mar-
qués.—Hay un sello — Y dijeron.—Que por el presente 
ceden y trasmiten sus derechos á dicha patente y á todas 
las adiciones eventuales de la misma para todas las An-
tillas y provincias de Ultramar de España á y en favor de la 
compañía de alumbrado Edison de las Colonias españolas 
(Edison Spanish Colonial Sight Company) corporación creada 
y que existe bajo las leyes del Estado de Nueva-York, Es-
tados-Unidos de América, teniendo su lugar principal de 
negocios en la Ciudad de Nueva-York, por dicho Es-
tado de Nueva-York, paia que tenga y goce en las 
referidas Antillas y demás posesiones españolas de Ul-
tramar de dichas patentes y de todos los privilegios per-
tenecientes á la misma, como de cosa suya de qu^ es 
dueña absoluta. Con poder de reiterar y publicar la presente 
escritura donde creyesen necesario y del caso. Y para que 
conste á petición de parte interesada expido la presente 
que firmo y sello en la Ciudad de Nueva-York, fecha ut 
supra,—José F . Navarro.—Tomás Alva Edison. Grosvenor 
Porter Lonwsey.—George Wales Loren.—Testigos.—Geo. T. 
Pinekney. Chas. H. Smith.—Geo. T. Pinekney, Notary pu-
blic—KÍngs co.—Hay -un sello de este Notario.—Visto en este 
Consulado general de España.—Rueño por legalización de 
la firma y sello de Mr. George T. Pinekney, Notario pú-
blico en -sta Ciudad.—Nueva-York trece de Julio de mil 
ochocientos ochenta y dos.—Por el Cónsul general.—El 
Vice-Cónsul, Manuel de la Cueva.—Veinte pesetas.—Ciento 
treinta y tres.—Hay un sello del Consulado general de Es-
paña en Nuevá-York.—Presentada esta escritura á las cinco 
del dia de hoy y queda registrada al número setecientos 
ochenta y seis,' fólio ciento sesenta y dos del libro correspon-
diente.-Madrid dos de Agosto de mil ochocientos ochenta 
v dos.—Francisco Javier Camuño.—Secretario del Go-
bierno.—Hay un sello en tinta del Gobierno Civil de la pro-
vincia de Madrid.—Sección de Fomento.—Corresponde lite-
ralmente con su original que para este fin me ha exhibido D. 
Andrés Raquero yAlmanza, vecino de esta Córte, á quien lo 
devolvido que doy fé y á que me remito. Y para que conste á 
instancia del mismo y dejando nota en el libro indicador, yo el 
infrascrito Notario del Ilustre Colegio de esta Villa con ve-
cindad y residencia en ella, pongo el presente en dos plie-
gos de la clase décima números 78o,734 y 785,759 qne 
signo y firmo en Madrid á 6 de Setiembre de 1882.— 
Signado.—Federico Alvarez. Hay un sello de este Nota-
rio.—Legalización.—Los infrascritos Notarios del Colegio y 
Distrito de esta Villa legalizamos el signo, firma y rúorica 
que anteceden del Notario D. Federico Alvarez.—Madrid 
20 de Setiembre de 1882.—Signado.-E. Hermenegildo Her-
nández.—Signado.—Licenciado José García Lastra.—Hay un 
sello de legalización.—Colegio Notarial del territorio de Ma-» 
drid.—Hay un timbre móvil,— ¡0 Géniimos.—Es copia.—» 
Gaceta de Manila.—Núm. 169 20 Junio de 1883. 719 
E l Director general.—P, A.--R. Gorrea.-Hay un sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar, Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, Vargas. 
Sello 9.°—Año 1881—Habilitado para la clase 40.a—Testimo-
nio.—En la Ciudad de Nueva-York á los veinte y nueve dias de Ju-
nio de mil ochocientos ochenta y dos ante mí George T. Pinek-
ney, Escribano público en y para el Estado de Nueva-York y en 
presencia de los testigos abajo firmados.—Comparecieron.—Los 
Sres. D. Jos ó Francisco Navarro, de Nueva-York, D. Tomás Alva 
Edison, de. Menlo-Park, Estado de New-Jersey, D. Grosvenor 
Porter Lowsey, de Tarrytoson Estado de Nueva-York y^  Don 
Jorge Wales Loren, de Nueva-York, Estados-Unidos de América, 
dueños en la actualidad en todas las Antillas y demás posesio-
nes españolas de . Ultramar, de la patente de invención nú-
mero mil doscientos ochenta v cuatro flSS-i) expedida en 26 
de Abril de 4881, á favor de D. Tomás Alva Edison, sobre me-
joras en los carbones ó conductores incandescentes para lám-
paras eléctricas y cedida posteriormente por dicho Sr. á los 
Sres. arriba citados por medios de acta notarial en debid i for-
ma registrada en el Gobierno Civil de Madrid en 7 de Setiem-
bre de 4881 según consta en la certificación expedida con el 
Visto Bueno del Exorno. Sr Director del Conservatorio de Ar-
tes y el sello de oticio en Madrid á 44 de Marzo del año 
corriente por D. Ramón García Romero, Oficial letrado del 
Conservatorio de Artes, escuelas de comercio, artes y oficios 
y Secretario accidental del mismo y que á la letra dice así:— 
D. Ramón García Romero, Oficial letrado del Conservatorio de 
Artes, escuelas de comercio, artes y oficios y Secretario ac-
cidental del mismo certifico: Que en el archivo de este Con-
servatorio de Artes existe un expediente instruido á instancia 
de I). Andrés Raquero, en nombre de D. Tomás Alva Edison, 
vecino de Menlo-Park, New-Jersey, Estados-Unidos, en virtud 
del que se expido á favor de este interesado en 26 de Abril 
de 4884, patente de invención por veinte años, por "mejoras 
en los carbones ó conductores incandescentes para lámparas eléc-
tricas", cuya patente está anotada en la página 385 número 
4350 del registro de toma de razón que se lleva en esta 
oficina, hallando al corriente del pago de las cuotas que para 
esta clase de expedientes establece la Ley. Asimismo resulta 
que en la página 459, núm. !584 del citado registro de toma 
de razón hay un asiento que copiado á la letra dice así:—D. 
Tomás Alva Edison, en uso de su derecho como cencesiona-
í io de la patente de invención que le fué expedida en 26 de 
Abril de 4881, por mejoras en los carbonos ó conductores in-
candescentes para lámparas eléctricas cede y trasmite sus dere-
chos por instrumento público de dicha patente y á todas las 
adiciones eventuales de la misma, en y para la Península Es-
pañola exclusivamente, sin incluir en esta cesión á sus Antillas 
y demás provincias de Ultramar á y en favor de la compañía 
de Edison de alumbrado eléctrico de Europa limitadas Edison 
Electric Lighk company of Europe limited,) Madrid 29 de Se-
tiembre de 1884. Y que en la página 460 núm. 4585, hay otro 
asiento que copiado á la letra dice asi:—"D. Tomás Alva Edi-
son, en uso de su derecho como concesionario de la patente 
de invención que le fué expedida en 26 de A1bril de 4881 
por mejoras en los carbonos ó conductores incandescentes para 
lámparas eléctricas", cede y trasmite sus derechos por instru-
mento público á dicha patente y á todas las adiciones even-
tuales de la misma en y para todas las Antillas y provincias 
He Ultramar de España á y en favor de los Sres. D. JoséFran-
bisco de Navarro, de Nueva-York, D. Tomás Alva Edison, de 
Menlo-Park, ü. Grosvenor Porter Lonrey, de Tarrytoson, y 
b. Jorge Wales Loren, de Nueva-York Madrid 29 de Setiembre 
de 4884.—Certifico por último que no consta á esta oficina que 
[los actuales poseedores de dicha patente hayan (edido los de-
rechos que por la misnri les corresponde. Y para que conste 
Já petición del Sr D. Andrés Baquero, expido la presente á los 
efectos del artículo 32 de la Ley, con el Visto Dueño del 
•Sr. Director de este Conservatorio de Artes y el sello de 
« c í o , en Madrid á 44 de Marzo de 4882 —Ramón García Ro-
boro.—V.0 B 0—El Director,Marqués.—Hay un sello.—Y dije-
Ipn:—Que por el presente ceden y trasmiten sus derechos á 
Hlicha patente, y á todas las adiciones eventuales de la misma, 
para todas las 'Antillas y provincias de Ultramar de España, á 
¡y en favor de la compañía de alumbrado Edison de las Colonias 
Españolas (Edison Spanish, colonial, Sight company) corporación 
ureada y que existe bajo las leyes del Estado de Nueva-York, 
Estados-Unidos de América, teniendo su lugar principal de ne-
.ocios en la Ciudad de Nueva-York, en dicho Estado de Nueva-
Vork para que tenga y goce en las referidas Antillas y demás 
Posesiones españolas de Ultramar, de dicha patente y de todos 
los privilegios pertenecientes á la misma, como de cosa suya, de 
que es dueña absoluta. Con poder de reiterar y publicar la 
presente escritura de cesión donde creyese necesario y del caso.— 
[I para que conste, á petición de parte interesada expido la 
presente, que firmo y sello en la Ciudad de Nueva-York.—fecha ut 
gupra.—José F . Navarro.—Thomás Alva Edison—D Grosvenor 
Porter Lowsey.—Jeorge wales Loren.—Testigos.-Geo. T. Pinek-
íiey.-Chas. H. Smith.—Ge > T. Pinekney —Notary públic. Kings 
co.—Visto en este Consulado general de España.—Bueno por 
legalización de la firma y sello de Mr. George T. Pinekney, 
Notario público en esta Ciudad, Nueva-York 43 de Julio 
1882 —Por el Cónsul general.—El Vice-Consul, Manuel 
la Cueva.—D.s veinte pesetas —Art. 433 —Hay un sello del 
Consulado general de España en Nueva-York.—"resentada esta 
escritura á las cinco de la tarde de hoy, queda registrada al 
Búinero 784, folio 164 del libro correspondiente.—Madrid 2 
Agosto de 1882.—El Secretario del Gobierno, Francisco Ja-
vier Camufío.—Hay un sello del Gobierno de la provincia de 
Madrid —Sección de Fomento.—Corresponde literalmente con 
original que para este fin me ha exhibido D. Andrés Baquero 
V Almanza, vecino de esta corte á .quien lo devolví de que doy fé, 
í i que me remito. Y para que conste á instancia del mismo y de-
líndo nota en el libro indicador, yo el infrascrito Notario del Ilus-
lre Colegio de esta Villa con vecindad y residencia en ella, 
Itongo el presente en tres pliegos de la clase décima números 
8etecientos ochenta y seis mil setecientos noventa y ocho al 
^chocientos que signo y firmo en Madrid á dos de Setiem-
Jre de mil ochocientos 'ochenta y dos.—Signado.—Federico 
^Ivarez.—Hay un sello de este Notario.—Legalización.—Los 
¡trascritos Notarios del Colegio y distrito de esta Villa, lega-
jamos el signo, firma y rúbrica que anteceden del Notario D. 
perico Alvarez —Madrid siete de Setiembre de mil ochocien-
í^ 8 ochenta y dos.—Signado.—E. Hermenegildo Hernández.— 
pnado.—Licenciado, Francisco Seco de Cáceres — Hay un se-
K0 de legalización.—Colegio Notarial del territorio de Madrid — 
y un timbre móvil —10 céntimos.—Es copia.—El Director 
general, P. A., Correa.—Al márgen hay una rúbrica.—Sigue 
un sello que dice. —Winisterio de Ultramar, Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, Vargas 
Sello 9.°—Año 4882.—Habilitado para la clase décima.—Tes-
timonio.—En la Ciudad de Nueva-York á los veinte y nueve 
dias de Junio de 4882, ante mí George T. Pinekney Escribano 
público en y para el Estado de Nueva-York y en presencia de los 
testigos abajo firmados.—Compareció.—D. Tomás Alva Edison, 
vecino de M-jnlo-Park, en el Estado de Nueva-Jersey, Estados-
Unidos de América, dueño en la actualidad de la patente de inven-
ción número mil ochocientos treinta y cuatro (4834) expedida 
en 12 de Diciembre de 4881, sobre unos conmutadores mejora-
dos para máquinas dinamo á magnete, eléctricos ó electro mo-
tores, "por veinte años á favor de dicho D. Tomás Aira Edison, 
según consta en la certificación expedida con el visto bueno del 
Excmo. Sr. Director del Conservatorio de Artes, y el sello de ofi-
cio, en Madrid á 28 de Febrero del año corriente, por D. José 
M. Yeves Sario, Jefe de negociado del Cuerpo gde Administración 
Civil, Catedrático numerario del Conservatorio de Artes y Secre-
tario del mismo y que á la letra dice así:—D. José M. Yeves Sario, 
Jefe de negociado del Cuerpo de Administración Civil, Comenda-
dor ordinario de la Real y distinguida Orden de Cárlos 111, Caba-
llero de la Concepción de Villaviciosa de Portugal, Catedrático 
numerario del Conservatorio de Artes, Escuelas de Comercio, 
artes y oficios y Secretario del mismo.—Certilico: Que en el 
archivo de este Conservatorio de Artes existe un expediente 
in-.truido á instancia de D. Andrés Baquero Almanza, en nombre 
de D Tomás Alva Edison, vecino de Menlo-Párk, Estados-Unidos, 
de América, en virtud del que se expidió a favor de este intere-
sado en 42 de Diciembre de mil ochocientos ochenta y uno pa-
tente de invención por veinte años, por unos conmutadores mejo-
rados para máquinas dinamo ó magneto eléctricas ó electro mo-
tores en ¡a página quinientos setenta y seis número dos mil 
setenta y cinco del registro de toma de razón que se lleva en esta 
oficina, sin que conste que el relerido D. Tomás Alva Edison haya 
trasmitido los derechos que le corresponden por su patente, por 
lo cual este Conservatorio le considera dueño de ella en la actua-
lidad. Y para que conste á petición del Sr. D. Andrés Baquero 
expido la presente á los efectos del artículo 32 de la Ley con el 
Visto Bueno del Sr. Director de este Conservatorio de Artes y el 
sello de oficio en Madrid á 28 de Febrero d'; 4880.—José M. 
Yeves—V.0 B.0 El Director.—Marqués.—Hay un sello.—Y dijo: Que 
por el presente cede y trasmite sus derechos á dicha patente y 
á todas las adiciones eventuales de la misma para todas las An-
tillas y provincias de Ultramar de España á y en favor de la 
compañía de alumbrado Edison de las colonias Españolas (Edison 
Spanisk Colonial Light Company) corporación creada y que existe 
bajo las leyes del Estado de Nueva-York. Estados-Unidos de Amé-
rica, teniendo su lugar principal de Negocios en la ciudad de 
Nueva-York, para que tenga y goce de dieha patente,y de todos 
los privilegios pertenecientes á la misma como de cosa suya de 
que es dueña absoluta reservándose no obstante el referido Don 
Tomás Alva Edison íntegros sus derechos á la referida patente en 
el lieino de España, con poder de reiterar y publicar la presente 
escritura de cesión donde creyese necesario y del caso. Y para 
que conste á petición de parte interesada, expido la presente que 
firmo y sello en la Ciudad de Nueva-York, fecha ut supra —To-
más Alva Edisoa—Testigos.— Geo. T. Pinekney.— Chas H. 
Smit.—Geo 1\ Pinekney—Notary public kingseo.—Visto en este 
Consulado general de España.—Bueno por legalización de la 
firma y sello de Mr. George T. Pinekney, Notario público en esta 
Ciudad —Nueva-York 43 de Julio de 1882.—Por el Cónsul ge-
neral.—El Vice-Cónsul, Manuel de la Cueva.—Derechos veinte 
pesetas.—Artículo ciento treinta y tres.—Hay un sello del Con-
sulado general de España en Nueva-York.—Presentada esta escri-
tura á las cinco del dia de hoy, queda registrada al número 
setecientos ochenta y cinco, fólio ciento setenta y uno del libro 
correspondiente.—Madrid 2 de Agosto de 4881.—El Secretario 
del Gobierno, Franeinco Javier Camuño.—Hay un sello del Go-
bierno de la provincia de Madrid.—Sección de Fomento.—Cor 
responde literalmente con su original que para este fin me ha 
exhibido D. Andrés Baquero, vecino de esta Córte, á quien lo de-
volví de que doy fé y á que me remito.—Y para que conste á 
instancia del mismo y dejando nota en el libro indicador, yo 
el infrascrito Notario del Ilustre Colegio de esta Villa, con ve-
cindad y residencia en ella pongo el presente en dos pliegos de 
la clace décima números setecientos ochenta y ocho mil novecien-
tos treinta y cinco al treinta y seis que signo y firmo en Madrid 
á 6 de Setiembre de 1882 —Sobreraspado—privilegios—vale.— 
Signado, Federico Alvarez.—Hav un sello de este Notario.— 
Legalización —Los infrascritos Notarios del Colegio y distrito de 
esta Villa, legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
del Notario D. Federico Alvarez—Madrid 20 de Setiembre de 
4882 —Signado.—E. Hermenegildo Hernández.—Signado.—Li-
cenciado José García Lastra.—Hay un sello de legalización. 
Colegio Notarial de Madrid.—Hay un timbre móvil.— 40 cén-
timos — E s copia.—El Director general.—P. A , R. Correa. 
Hay un sello que dice:—Ministerio de Ultramar, Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia. Vargas. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE F I L I P I N A S . 
Vacante la plaza de Médico t i tular de la provincia 
de Mindoro por renuncia del que la desempeñaba , y 
no habiéndose presentado n ingún aspirante á ella du-
rante los 15 dias que se fijaron de plazo para su pro-
visión por concurso, el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral por acuerdo de 14 del corriente mes, se ha ser-
vido disponer se provea de nuevo por concurso entre 
los Doctores y Licenciados en la Facultad de Medicina 
y Girujía residentes en las Islas, prefir iéndose de entre 
los mismos el mejor t í tu lo , los mejores servicios, los 
buenos antecedentes oficiales y particulares y todo 
cuanto pueda garantir la idoneidad y moralidad para 
su buen desempeño , á cuyo fin los que aspiren á dicha 
plaza p resen ta rán sus solicitudes al Excmo. Sr. Go-
bernador General por conducto de esta Dirección den-
tro del t é rmino de 20 dias que se con ta rá desde la 
primera inserción de este anuncio, acompañadas de 
los documentos que determina la Real orden n.0 193 
de 3 1 de Marzo de 1876, publicada en la Gaceta de 20 
de Junio siguiente y dictada como complemento al 
Real decreto n.0 188 de la misma fecha. 
Manila 16 de Junio de 1 8 8 3 . — E l Subdirector, 
Vargas. 3 
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 20 DE JUNIO 
DE 1883. 
Jefe de dia de inua y extramuros.—El Comandante D. 
José Diaz Várela.—Imaginaria.—El Sr. Coronel D. Ra-
fael González de Rivera. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital, provisiones n.o 7. Sargento para paseo de enfer-
mos. Artillería. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador militar. 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
mmcios OÜCÍÍ 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Existiendo en esta Dirección los diplomas y medallas 
concedidos por el Jurado de la Exposición de Par ís de 
1878 que espresa la relación adjunta, se hace público 
en la Gaceta, á fin de que los interesados se sirvan pre-
sentarse en la Sección de Fomenío á recoger los que les 
correspondan. 
Manila 18 de Junio de 1883.—P. O., Vargas. 
Relación nominal de los expositores premiados en la Expo-
sicion universal de París de 1878, cuyas diplomas y 
medallas se encuentran en esta Dirección á disposición de 
los interesados. 
DIPLOMAS. 
D. Andrés Reyes, 
I d . i d . i d . 
D.a Leoncia Hagan, 
D. R. Agoncillo. 
D. Patricio Maure, 
D. P. Maure. 
D. J. Mercado. 
D. N . Arroquero. 
D. Francisco Nuragins. 











0 clase 30. 
0 clase 45. 
0 clase 30. 
0 clase 30. 
0 clase 46. 
clase 46. 
.0 clase 30. 
0 clase 46. 
.0 clase 74. 
.c clase 46. 
MEDALLA DE BRONCE. 
D. N . Mauvé, clase B. núm. 46. 
D. N . López. clase B. núm. 46. 
D. Angel Pelar, clase B. núm. 76. 
D. Caslel y Valls. clase B. núm. 46. 
Sr. Saluslrano. clase B. núm. 74. 
INSPECCION GENERAL DE COMUNICACIONES 
D E F I L I P I N A S . 
Correos. 
Por el vapor correo "Churruca", que saldrá para la 
línea de Cagayan, el miércoles 20- del actual á las 
cuatro de la tarde; esta Inspección general remitirá á las 
2 de la misma, la correspondencia que se encuentre de-
positada para Subic, Sual, S. Fernando, Salomague, 
Aparri , Alaminos, Zambales, Pangasinan, ambos llocos' 
Abra, Union, Lepante, Boníoc, Tiagan, Trinidad, Isa-
bela y Cagayan. 
Por el vapor correo "Gravina ," que saldrá el mismo 
dia que el anterior, á las 8 de su mañana para la 
línea de Albay, se enviará á las 10 de la noche del 
martes, la correspondencia que hubiese para Batangas, 
Laguimanoc, Pasacao, Donsol, Sorsogon, Legaspi, Ta-
baco, Mindoro, ambos Camarines, Albay, Masbate y 
Burlas. 
Manila 19 de Junio de 1883.—El Jefe de la Sección, 
A. de Santisteban. 
BANGO E S P A Ñ O L F I L I P I N O . 
Por acuerdo de la Dirección, se hace saber que 
siendo terminantes los artículos l . o y 4.o del De-
creto del Gobierno General del 20 de Marzo de 1877 
publicado en la Gaceta de Manila del !ál del mismo 
mes y año, y aprobado de Real orden, en el cual 
se prohibe la introducción en las Islas de toda clase 
de moneda de plata extranjera, y no pudiendo admitirse 
legalmente en circulación las demás monedas de plata 
mejicana de cuño posterior al año de 1877, cuya 
circulación ilegal en la Plaza ha sido así considerada 
por el Decreto del Gobierno General del 14 del actual; 
la Dirección del Banco ha creído conveniente hacer 
presente á todos los que tengan que introducir can-
tidades en cuenta corriente ó en pago de sus obli-
gaciones, que no se admitirán en el Tesoro del Banco 
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más clase de monedas que las de cuño nacional ó las 
•mejicanas de los de 1877 y años anteriores. 
Manila 18 de Junio de 1883.—El Secretario, Matías 
Saenz de Vizmanos, hijo. 2 
ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE ANTIQUE. 
Relación nominal de los individuos aprehendidos por la 
Guardia Civil en el barrio de Idiacacan, comprehension 
del pueblo de Pandan de este Distrito, en 25 de Mayo úl-
timo, jugando al monte. 
Casero. 
D. Marcelo Dioso, 34 años, casado, natural y vecino de 
Pandan, labrador, 2 pesos de multa. 
Jugadores. 
Hilario Ambubuyog, 37 años, casado, natural y ve-
cino de Pandan, jornalero, 1 peso de multa. 
León Toneca, 30 i d . , i d . , natural y vecino de id . , i d . , 
1 peso de i d . 
Estéban Alonsasay, 32 i d . , i d , , natural y vecino de i d . , 
i d . , un peso de id . 
Salvador Tamba, 35 i d . , id , natural y vecino de i d . , 
i d . , un peso de id . 
Juan Riovara, 30 i d . , soltero, natural y vecino de i d . , 
mananguitero, 1 peso de id . 
Valeriano Antonio, 35 id . casado, natural y vecino de 
i d . , jornalero, 1 peso de id . 
León Lachon, 26 i d . , i d . , natural y vecino de i d . , i d . , 
1 peso de i d . 
Blás Ballermosa, 33 i d . , i d . , natural de Ipayo y vecino 
de Pandan, i d . , 1 peso de id . 
Blás Toneca, 36 i d . , i d . , natural y vecino de Pandan, 
i d . , 1 peso de multa. 
Mamerto Geleangaring, 28 i d . , i d . , natural de Idiacacan 
y vecino de id . , mananguitero, 1 peso de id . 
Gregorio Dionela, 20 i d , , soltero, natural y vecino de 
Pandan, labrador, 1 peso de i d . 
Gregorio Quimayquimay, 45 i d . , viudo, natural y ve-
cino de i d . , mananguitero, 1 peso de i d . 
San José de Buenavista á 1.° de Junio de 1883.—Ma-
riano R. de Gil Virseda. 
D. Antonio Gosin y Mart in , Alcalde mayor de la 
provincia de Manila y Juez de primera instancia del 
Distrito de Quiapo, que de estar en el pleno ejercicio 
«Je sus funciones, el infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Potenciano 
Rivera, indio, soltero, natural del pueblo de Ga-
loocan de esta provincia, de 22 años de edad, re-
sidente en el bario de Curtidor del arrabal de Santa 
Cruz, empadranado en la Comandancia de la Guar-
tlia Civ i l Veterana, para que dentro del tér-
mino de treinta dias, se presente ante este Juzgado 
6 en la cárcel pública de la provincia para contestar 
ú los cargos que contra el mismo resultan de la causa ! 
iiúm. 4594 seguida sobre robo, apercibido que de 
no hacerlo se sus tanciará dicha causa en su ausen-
cia y rebeldía hasta la definitiva, parándole los per-
juicios que en justicia hubiere lugar. 
Dado en Quiapo á 18 de Junio de 1883.—Antonio 
Gosin y Mart in .—Por mandado de S. S r í a . , Eusta-
quio V . de Mendoza. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
t r i to de Quiapo, recaída en la causa n ú m . 4534 
contra Catalino Dulay, y otro por hurto; se cita, 
llama y emplaza á D. Andrés Ordoñez y Román 
Domingo, el primero vecino que ha sido en la calle 
de David núm. 4 y el úl t imo criado que fué de 
D. M . Muns, para que por el t é rmino de nueve 
dias, se presenten en este Juzgado y Escr ibanía del 
que suscribe para declarar en la mencionada causa, 
apercibidos que de no hacerlo les pa ra rán los per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo y Escribanía de mi cargo á 18 de Junio 
de 1883.—Pedro de León. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distri to 
de Quiapo, recaída en esta fecha en el escrito pre-
senlado por D.a Antonia de la Rosa; se cita, llama 
y emplaza á las personas que se consideren con de-
recho á los bienes relictos por D.a Demetria de León, 
á fin de que en el término de nueve dias, se presenten 
en este Juzgado, bien por sí ó por apoderados ins-
truidos y espensados á deducir el que les asista; 
aprecibidos que de no hacerlo en el plazo señalado 
les parará el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Escribanía del Distrito de Quiapo á 18 de Junio 
de 1883.—Pedro de León. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
I r i t o de Quiapo, recaída en esta fecha en los autos 
de jur isd icc ión voluntaria promovidos por D.a Vi r -
ginia Diaz, sobre el fallecimiento abintestato de su es-
poso D. Santiago Bustamante Diegues, se convoca á 
las personas que se consideren con derecho á los bienes 
relictos por el mismo, á fin de que en el término 
de nueve dias contados desde la fecha en que tuviere 
lugar este anuncio, se presenten en este Juzgado por 
sí ó por medio de apoderados instruidos y espensados 
á deducir el que asista; apercibidos que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 
Escribanía del Juzgado del Distrito de Qiapo 15 
de Junio de 1883.—Pedro de León. 
D. Emilio Martin Bolaños, Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia del distrito de Binondo, que de estar 
en actual ejercicio de sus funciones el infrascrito Es-
cribano da íé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Severino 
Soleta, indio, viudo, de 29 años de edad, de oficio 
cochero, natural del pueblo de Calasiao, provincia de 
Pangasinan y residente en el pueblo de Pandacan, 
para que en el término de treinta dias á contar desde 
esta fecha, se presente á este Juzgado ó en las cár -
celes públicas de esta provincia á contestar á los cargos 
que contra él resultan en la causa núm. 5526 que se 
sigue en este Juzgado contra el mismo y otros por riña 
y heridas, apercibido de que de no hacerlo, se segui rá 
y se sentenciará la citada causa en su ausencia y re-
beldía, entendiéndose con los estrados del Juzgado las 
ulteriores diligencias que le sean relativas, parándole 
además el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Binondo á 14 de Junio de 1883 .—Emi l io 
Mart in .—Por mandado de S. S r í a . , Gonzalo Reyes. 
En cumplimiento de un auto dictado en esta fecha 
del Sr. Juez de este Distrito en la causa criminal 
núm. 5627 seguida en este mismo contra Feliciano 
López por hurto; se cita, llama y emplaza á dicho 
procesado por medio de la Gaceta oficial, para que 
en el té rmino de treinta dias contados desde la pu-
blicación de este anuncio, se presente en este Juzgado 
para los efectos oportunos en la espresada causa, con 
apercibimiento que de no hacerlo le p a r a r á n los per-
juicios que en derecho haya lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo á 15 de Junio de 
1 8 8 3 . — B r í g i d o L i m . 
COMANDANCIA DE MATRICULAS DEL APOSTADERO 
DE FILIPINAS. 
Comisión fiscal. 
D. Luis López y Veles, Teniente de Navio de 1.a 
clase de la Armada, y fiscal de una causa. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los llamados 
Juan, Alejandro y Manuel, hermanos, naturales de 
Alag del pueblo de Maídos de la provincia de Bu-
lacan, de oficio pescadores, para que por el término 
de treinta dias, contados desde la publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de esta Capital, com-
parezcan en esta Fiscalía Comandancia de Marina y 
Capitanía del Puerto de Manila, á responder á los 
cargos que contra ellos resultan en la sumaria número 
333 por homicidio y lesiones graves. 
Manila 18 de Junio de 1883.—Luis López. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 2.a vez á 
los llamados Pedro Remolacio, natural de Oas pro-
vincia de Albay, vecino del pueblo de Lanang dis-
trito de Masbate; Estéban Encarnación, natural de 
Bondoc provincia de Tayabas; Evaristo de la Cruz, 
natural de Sibuyan, vecino de Dagupan, y Apolonio 
Ramal, natural de Sibuyan distrito de Romblon ve-
cino de Dayagan, para que por el término de 20 
dias, contados desde la publicación de este edicto, 
comparezcan en esta Fiscalía Comandancia de Marina 
y Capitanía del Puerto de Manila, á responder á los 
cargos que contra ellos resultan por hurto, á bordo 
del buque náutrago «Clementina.» 
Manila 18 de Junio de 1883.—Luis López . 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
de esta provincia de Nueva Ecija, dictada en los 
autos de intestado del finado D . Manuel Gallego, se 
hace saber al publico y á los que se crean con derecho 
de los bienes dejados de dicho í inado, para qre den-
tro del término de treinta dias contados desde el 
siguiente dia de la publicación, comparezcan en este 
Juzgado á usar de su derecho, apercibiéndoles que 
en caso contrario se procederá en justicia á lo que 
hubiere lugar. 
Dado en S. Isidro á 14 de Junio de 1 8 8 3 . — 
Francisco de Mas.—Por mandado de S. S r í a . , Máximo 
Luno, Santiago de Guzman. 
D. Luis de Careaga y Sánchez , Gobernador P. M , 
y Juez accidental de este Distr i to de I l o i l o . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al piloto 
de la barca noruega "Solveig , '* para que en el 
término de nueve dias á contar desde esta fecha, 
comparezca en este Juzgado para declarar en las d i -
ligencias que como ofendido se siguen por lesiones, 
en el entendido que de hacerlo así dentro del t é r m i n o 
fijado, le oiré y adminis t ra ré justicia ó en otro caso 
le seguiré las diligencias, parándoles los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en I loi lo á 12 de Mayo de 1883.—Luis de 
C a r e a g a . — A n d r é s Reale, Raymundo Manilla. 
D . Francisco Leirado y Baquerizo, Alcalde mayor j 
Juez de primera inutancia en propiedad de este Dis-
t r i to , que de estar en el pleno ejercicio de sus fun-
ciones nosotros los testigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
reos ausentes Banquianan, Manza, Ogañong , T in-
dugan, Guinsod, Luminibag, Lagundi, Gandían, 
Laganon y Apuran, manobos infieles, para que en el 
término de nueve dias á contar desde la publicación 
del presente edicto en la Gaceta oficial de Manila, 
comparezcan en este Juzgado ó en la cárcel pública 
de esta Cabecera á contestar á los cargos que contra 
los mismos resultan en la causa núm. 467 por el de-
li to de homicidio; apercibiéndoles en otro caso de 
declararles rebeldes y contumaces y de sustanciar y 
determinar la causa, parándoles por consiguiente los 
perjuicios que en justicia hubiere lugar en derecho. 
Dado en Surigao á 1.° de Junio de 1883.—Fran-
cisco Leirado.—Por mandado de S. S r í a . , Santiago 
Baldespina, Nicolás Cinco. 
D. Manuel Ruiz de Obregon, Alcalde Juez de 1.a 
instancia de esta provincia de Camarines Norte, que. 
de estar en el pleno ejercicio de sus funciones los, 
infrascritos testigos acompañados dan fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado, 
ausente Mariano Acal, indio, natural y vecino de lu -
dan, del barangay n ú m . 28 de D. Mariano Oreóla, de 
18 años de edad, soltero, hijo do D. Gaspar y de D.a 
Patricia Odi, de estatura regular, pelo y cejas negros, 
ojos pardos, nariz chata, barba nada, cara redonda, 
con picaduras de viruela y color moreno, reo de la 
causa núm. 480 por el delito de rapto, para que por. 
el té rmino de 30 dias contados desde la publi-
cación en la Gaceta de Manila, se presenten en este 
Juzgado ó en las cárceles del mismo á responder á los 
cargos que contra el mismo resultan, y en caso con-
trario se sus tanciará la causa en su ausencia y rebel-
día, parándole los perjuicios que en derecho haya 
lugar. 
Dado en la Casa Real de Daet á 21 de Mayo de 
1883.—Manuel R. de Obregon.—Por mandado de ; 
S. S r í a . , Anacleto Gundo, Andrés Oband. 
D. Severiano Merino Izquierdo, Alcalde mayor en 
propiedad y Juez de primera instancia del Juzgado 
del Distrito de Intramuros, que de estar en actual, 
ejercicio de sus funciones yo el presente Escribano 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pro-
cesado Ramón González, indio, soltero, natural y 
vecino del arrabal de Binondo, de 19 años de edad, de 
oficio banquero, hijo de Romualdo y de Isidora de la 
Cruz, de estatura baja, cuerpo regular, color moreno, 
pelo negro, nariz regular, cara larga, barbi lampino* 
ojos pardos, dos lunares en la parte izquierda de ^ 
nariz, y otro al estremo de la ceja izquierda, reo de ij 
causa n ú m . 4623 por quebrantamiento de condena 
é infidelidad en fa custodia de presos, para q5e por v 
t é rmino de 30 dias contados desde esta fecha, s* 
presente en este Juzgado á responder á los carg^ 
que contra el mismo resultan, pues de lo contrario ^ 
sus tanciará la causa en su ausencia y rebeldía, 
rándole los perjuicios que en derecho haya lugar-
Dado en Manila á |16 de Junio de 1883.-—^ 
veriano Merino.—Por mandado de S. S r í a . , Mar-11 
Blanco. 
JJinondo.—Imprenta de M. Teroz, (hijo)—S Jacinto 4¿-
